

















































































用・ 社 会 問 題・ 均 等 総 局（当 時 の 名 称 は，





















































































































































































































































つあった．1980 年代に年間 1 万件程度までに増


























婚姻動態は，図 4 の通りである．1995 年と 2015
年のデータを比較し，夫が日本人，妻が外国人の
妻の国籍別婚姻件数の構成割合は以下となる．









































の国際結婚は，2019 年に 4 万 8424 組となる．そ
のうち，香港・マカオ・台湾の華僑との結婚は 1
万 2948 組で，それ以外の外国籍の外国人と結婚









































































6 月末の在留外国人数は速報値で 282 万 9416 人
となり，前年末比 3・6％増となる．2008 年に










表 2 に示されたように，2018 年の時点で中国
や韓国への長期滞在及び移住の日本人は，前年に
比べるとマイナスになった．その代わりにベトナ














在留邦人数は，1989 年の段階で 58 万人に対して，














































（注 2）  外国人介護労働者数は，中国と韓国は United Nations［2017］より，それぞれ 2010 年，2016 年の数字．
それ以外の国は 2017 年の数字．
（注 3） 中国の高齢化率，総人口は 2016 年の数字．
（出所） 各国統計局，United Nations［2017］，“Elderly Care Work and Migration: East and Southeast Asian 



























































































































































































2017 年の国保被保険者総数は 2945 万人であり，
そのうち外国人は 99 万人で，全体の 3.4% を占め
る．全国平均から見ると，都市部での外国人被保




























































 3　 濱口　桂一郎欧州社会モデルに未来はあるか？ 
http://hamachan.on.coocan.jp/miraihaaruka.html







第 52 巻　第 4 号　pp115　2016 年を参照．
 7　 金愛慶ほか「韓国の多文化家族に対する支援政策
と実践の現況」名古屋学院大学論集　社会科学篇　
第 52 巻　第 4 号　pp. 119
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